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ASIGNATURA 
TEORÍA E HISTORIA 
DE LA EDUCACIÓN. 
CRONOGRAMA TENDENCIAL DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 
SE
M
A
N
A
 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 
DESCRIPCIÓN 
Interpretación de las abreviaturas:   
Tª = teoría. Pca = práctica. Prf = profesor.  Tr. Gr = actividad en grupo de alumnos. Tr.ind.: trabajo 
individual de alumnos.  Ev: Prueba de evaluación para los estudiantes. T
O
TA
L 
SE
M
A
N
A
L 
(h
) 
DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Trabajo individual 
(Tr.Ind), Trabajo cooperativo 
(Tr-Gr), Otras T
O
TA
L 
SE
M
A
N
A
L 
(h
) 
1 
0 y 6 
Prf. Tª. Presentar el sistema de la asignatura. Aclarar qué no es una teoría. 
Seminarios con subgrupos de ESTUDIANTES. Pca. Tr.ind. Inducir hechos escolares. 
Fenomenología de la propia experiencia. Puesta en común. 
1 
3   
 
2 1 
(Prf). Tª. Noción de escuela como sistema educativo en el contexto socio-cultural. 
Seminarios con subgrupos de ESTUDIANTES. Tr. Ind. Estudio de caso. Ev: Responder a una 
cuestión. 
1 
3 
Tr. Ind. Visitarán un centro de 
educación infantil para 
encontrar los elementos 
estructurales del mismo. 
3 
 
3 1 y 6 
Prf. Tª. Explica la estructura de la Hª del sistema escolar: etapas clásicas. 
Tr.gr. Elaborarán una sinopsis, comparando los modelos presentados.. 
1 
3   
 
3 1 
Prf. Tª. Explica la estructura de la Hª del sistema escolar: etapas cristinana primitiva y medieval. 
Tr.gr. Elaborarán una sinopsis, comparando los modelos presentados.. 
1 
3   
 
 
4 1 y 6 
PROFESOR. Tª. Explica la estructura de la Hª del sistema escolar: etapas renacentista,  ilustrada y 
moderna. 
Tr.ind. Elaborarán una sinopsis, comparando los modelos presentados. Se les proporcionará un 
documento a cumplimentar. Lo entregarán como Ev. 
1 
3 
Lectura de capítulo de libro 
sobre problemas de 
convivencia escolares. 
 
 
5 2 
Prf. Tª. Ofrece las interrelaciones existentes entre cultura, sociedad, persona y educación. 
Tr. gr. Efectuarán una hermenéutica de la Constitución para encontrar los valores educativos de la 
misma. 
1 
3 
Tr. Ind. Visitarán un centro de 
educación infantil para analizar 
los valores de los alumnos. 
3 
 
 
6 2 y 6 
Prf. Tª. Presenta un estudio realizado sobre los valores relativos a la incivilidad escolar. 
 1 
Tr. gr. Verificarán los datos 
ofrecidos, con los propios 
hallazgos EN la web del 
equipo GITE-PEDAGOGÍA 
3 
 
7 3 
Prf. Tª. A partir de la conclusión de UD-5ª, situar la subjetividad educanda en el núcleo de la acción y 
procesos educativos. Analizar la estructura del yo. 
Tr.gr. Análisis del documento “Educar intelecto y hábitos”.  Gr.aula: Puesta en común. 
1 
3 
Lectura de un libro sobre 
convivencia escolar, a asignar 
por el/la  profesor/a. 
20 
 
8 3 y 6 
Tr. Ind. 20 minutos: Efectuarán una prueba presencial sobre temas anteriores no evaluados. Prf. Tª. 
30 minutos: Ofrecer la relación existente entre subjetividad, afectividad y agresividad. 
Tr.gr. Análisis del documento “Educar intelecto con sentimientos”.  Gr.aula: Puesta en común 
1 
 
3 
  
 
9 3 y 6 
Prf. Tª. Explicar la red nomológica de “educación” y relacionarla con la estructura de la subjetividad 
del educando. 
Tr.gr. Análisis del documento “Educar en positivo”.  Gr.aula: Puesta en común 
1 
 
   3 
  
 
10 3 y 6 
Prf. Tª. Explicar los límites de la mala educación con relación a la estructura de la subjetividad y la 
red nomológica de “educación”.  
Tr.gr. Análisis del documento “La mala educación”.  Tr. Ind. Prueba de evaluación de UD. 
1 
 
3 
  
 2 
 
11 4 y 6 
Prf. Tª. Explicar los modelos metafóricos de maestro. 
Tr.ind. Sinopsis de los modelos explicados. Tr. ind: Prueba de evaluación. 
1 
3   
 
12 4 y 6 Prf. Tª. Distinguir los estilos disciplinarios docentes. 1 
Tr.ind. de campo. Estudio de 
casos a partir de los datos 
inducidos por cada estudiante. 
3 
 
14 4 y 6 Prf. Tª. Distinguir los modelos metafóricos de maestro de los estilos disciplinarios docentes. 1 
Tr.ind. Relacionarán sus 
hallazgos con la teoría 
explicada, con miras a la 
evaluación sobre casos. 
3 
 
15 5 y 6 
Prf. Pca. Puesta en común. 
Prf. Pca. y Tr.gr. Interpretación de los informes efectuados por los alumnos con los tipos de teorías 
educacionales. 
1 
   
 
16 
10 y 12 
enero Tutorías personales o grupales. 4   
 
Examen 
CE7. Diseñar y desarrollar proyectos educativos. 
Tr. Ind.: Con el material para estudio y solución de casos, se efectuará una prueba presencial para 
que cada estudiante responda a una cuestión, relacionando datos, con causas, valores y 
proponiendo el sentido de la solución. 
Ev   
      
TOTAL HORAS (**) 
 
 
Σ 87 (100%) 
 
Presenciales: 52  (59,77%) 
Teóricas:   15 (28,84%) 
Prácticas: 37 (71,15%) 
 
 
 
 
No presenciales 
35 (40,22%) 
 
 
 
TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS  
 
 
* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 
* Esta tabla puede sufrir modificaciones en su implementación por causas justificadas. 
** Según normativa UA las horas totales de presencialidad deben estar comprendidas entre un 30 y un 40 % del total de horas presenciales y no presenciales. 
 
 
 
